















































































































































































分类号是 Ｄ６３４．３７１．２，而 ＰＵＬ 的则是 Ｄ７７１．
２３８；同样的题名：Ｔｈｅ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎｓ，同样的
主题“Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎｓ”，ＷＵＬ给出的分类号



















































































































分类号为 Ｄ７７１．２３７，ＰＵＬ 则是 Ｄ６３４．３；Ｌａｗ－
ｒｅｎｃｅ　Ａ．Ｐａｌｉｎｋａｓ著Ｒｈｅｔｏｒｉｃ　ａｎｄ　Ｒｅｌｉｇｉｏｕｓ　Ｅｘ－
ｐｅｒｉｅｎｃｅ：ｔｈｅ　Ｄｉｓｃｏｕｒｓｅ　ｏｆ　Ｉｍｍｉｇｒａｎｔ　Ｃｈｉｎｅｓｅ
Ｃｈｕｒｃｈｅｓ，讲述的是有关加利福尼亚华人宗教方
面的问题，ＸＭＵ给出的分类号是Ｄ７７１．２３７。
４．２．４　乱象七：直接分入Ｄ７３／７７“各国政治”大类
有的编目人员面对这一困惑，不知道该如何
解决，为了避免错误，索性直接分到各国大类，不
再根据具体内容细分。例如韩方明著《华人与马
来西亚现代化进程》，ＰＵＬ、ＸＭＵ给出的分类号
Ｄ７３３．８，ＮＵＬ 则给出两个分类号 Ｄ７３３．８和
Ｋ３３８．６０７。
凡此种种，均显示了编目人员面临此类著作
进行分类时的困惑、犹豫和分歧
櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲
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５　
櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲櫲
对策探讨
　　诸多事例证明，“华人”类著作的分类困扰是较
为普遍的现象，涉及许多图书馆、大批编目人员，造
成了不少分类纠纷和错误，如何减轻这方面的分类
困惑，避免分类错误，加强ＣＡＬＩＳ编目分类的一致
性、科学性和完整性，是一个亟待解决的课题。
笔者认为，可以从三个方面探寻解决“华人”
类著作分类乱象问题。
首先，从《中图法》入手。作为使用最广泛的中
国著作分类法，《中图法》主要供大型综合性图书馆
及情报机构类分文献、编制分类检索工具、组织文
献分类排架［７］使用，堪称当下中国图书情报界图书
分类的标准和权威，因此，《中图法》有义务密切关
注编目实践中出现的问题，采取相应的措施，帮助
编目人员消解困惑，不断完善自身的分类体系，从
整体和细节上为中国图情界提供科学、精确的著作
分类号。针对“华人”类著作分类乱象，《中图法》可
以效仿Ｋ８２８．８“华侨”类的做法，完善Ｄ７３／７７“各
国政治”类下的３７“侨务”类下注解，在原有的注解
０９３
Ｌｉｂｒａｒｙ　Ｗｏｒｋ　Ａｎｄ　Ｓｔｕｄｙ
总第２６７期　Ｓｅｒｉａｌ　２６７
“论述华侨的著作入Ｄ６３４．３”之后，添加如下语句
“论述海外多国华人的著作入Ｄ６３４．３，某国华人著
作依据内容入Ｄ７３／７７有关类。”这样，就让编目人
员统一共识，有据可依，可以有效消除“华人”类著
作的分类困惑、避免分歧，减少错误。
第二，ＣＡＬＩＳ应该加强对图书分类质量的控
制，组织专门人员严格把关，仔细筛查，及时发现
问题，并尽快反馈到成员馆，让其意识到错误所
在，督促其及时修正书目数据，拨乱反正，不断完
善ＣＡＬＩＳ联合书目数据库的科学性、精准性、一
致性、完整性。
第三，需提高编目人员的知识素质和专业技
能。列宁曾说过：“图书馆员是图书馆的灵魂”。
“印度图书馆学之父”阮冈纳赞也曾说：“一个图书
馆成败的关键因素在于图书馆工作者。”可见，图
书馆员是图书馆工作的关键所在。具体到图书分
类工作，则编目人员是保障分类质量的关键所在
和决定因素。如上文所言，图书分类质量的控制
非常重要，而“分类质量控制是采编部内部工作的
要求。分类工作是采编部的关键性工作之一，分
类人员有保证分类质量的义务和责任。分类质量
控制是目录、典藏及流通等其它业务部门的要
求［３］４６５。如果编目人员具备足够的知识储备和专
业素养，就应该能判断著作中“华人”在具体语境
中的确切含义和具体内涵，分得清“外籍华人”与
“华侨”的区别，这样就可以减少这方面的分类困
惑，降低乃至避免分类错误
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结语
　　随着计算机技术和网络信息资源的高速发
展、不断渗入，图书资源管理也随之发生变化，读
者查询、检索、借阅图书的方式和渠道也日趋多样
化。文献资源管理和读者服务方面的这些新变
化，对图书分类编目的要求愈发高精，分类编目所
提供的检索点与检索方式也变得愈来愈细致化。
目前ＣＡＬＩＳ联合书目数据库管理下，馆际互借已
经成为常用的文献资源共享形式，各个成员馆之
间的堡垒已经被打破，不同馆的文献资源可以相
互借用，而分类质量控制是文献资料共享的基本
要求，如果分类质量失控，会影响共享资源的范围
和应用率。这些因素为当下图书分类工作提供了
较大的发展、改善空间。目前ＣＡＬＩＳ联合书目数
据库中涉及的“华人”类著作比较混乱，亟待《中图
法》、ＣＡＬＩＳ及各成员馆和众多编目人员共同努
力，摒弃分类乱象，提高分类质量。
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